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A budapesti „Egyetemi Kör.“
Talán kissé naiv dolog is ezzel a politizálás 
m iatt beszüntetett egyesülettel foglalkozni, dekát 
mi jó vidékiek abban az illúzióban ringatjuk ma­
gunkat, hogy hátha ezzel is használunk a magyar 
diákság sarkalatos érdekeinek.
Itt a vidéken a magyar diákok még tudnak 
lelkesedni. Társadalmi politikai kérdések sok­
szor lelkesítik lel — s a komoly munka mellett 
szívesen foglalkozik minden egyes tagja oly dolog­
gal, mely mint speciális diák ügy az elődöktől 
m aradt örökségképen.
A vidéki akadémia polgár szeret beszélni az 
erős, hatalmas magyar diákságról, melyet a vidéki 
akadémiák, a kolozsvári egyetem hallgatói, és 
magyarország első egyetemének a budapestinek 
polgárai tesznek ki. Évek hosszú során keresz­
tül szinte megcsontosodott benne az a meggyőző­
dés, hogy a magyar diákság egy hatalmas, erős 
testület, melynek feje, mozgató ereje az ország 
fővárosában, Budapesten székel. Szívesen veszi, 
ha egyes mozgalmat, mely benünket érdekel, a 
központ kezd megindítani, s minden egyes alka­
lommal igyekszik vele szolidaritást vállalni.
Hiszen a jó vidéki diákok olyan naiv 
em berek!
Komolyan vesznek mindent, hisznek a lehe­
tetlenben, s Budapest felé szegezve szemeiket 
türelemmel várják az utasitást. ügy  fájt nekik az 
tavaly, hogy a nem zsidók  és zsidók  elkese­
redett harczot folytatnak egymás ellen, úgy 
munkáltak a békés kiegyezésen mint valami jó- 
lelkü, fizetést nem váró ügyvédek — s jobban
ünnepelték a béke létrejöttét, m iut azok a kik 
m egkötötték!
Igazi örömmi 1 fogadták a reform párt u ra­
lomra, jutását, m ert megvoltak győződve, hogy 
az áldatlan viszály Kelyett a komoly munkát vitte 
be az „Egyetemi K ör-“be az uj párt, s ennek a 
munkának hatását a magyar diákság összesége 
hamarosan megfogja érezni.
E lkápráztatta a szegény vidéket a reform 
párt hangzatos programmja.
De hát hogyne!
ígért a boldog emlékezetű Tóth Ödön-féle 
kabinet fűt, fát, talán még thea-estélyt is. Wolf- 
ner Pál ur 1898. mártius havában oly ékesszólóan 
beszélt a reform párt komolyságáról, hogy a naiv 
üebreczen szívvel, lélekkel mellé csatlakozott.
Vártunk is azután hűségesen. Nem kívántunk 
sokat. Csak azt az alvó Magyar Diákszövetséget 
szerettük volna feltámasztva látni. Elengedtük 
volna a hangzatos programúi összes számait, csak 
ezt valósította volna meg a vezetőség.
Hogy hiába vártunk — azt most már nagyon 
jól tudjuk Szemenyei Kornél lemondott, helyébe 
jö tt Ludwig Dezső ur. Ha az első nem is csinált 
semmit elnéztük, de hogy utódja válságba vitte 
az Egyetemi Kört, ezért felelőssé teszük az Egye­
temi Kör tisztikarát.
Kaczagtunk, mikor Ludwig ur programmját 
olvastuk, melynek egyik leghatalmasabb része a 
thea-estélyek. rendezése volt, de feltámadt ben­
nünk az igaz, a jogos harag, mikor hallottuk, 
hogy e nagytervekkel dicsekvő elnök alatt kellett 
megérnünk, a mitől óvjon meg mégegyszer a 
sors - - a z  Egyetemi Kör bezáratását. Önkényte­
lenül is kérdjük, hogy mi fog még történni ? Ezért
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alakult az Egyetemi Kör, hogy egy és másik 
ember hibája, tullelkesedése lépten nyomon vál­
ságba döntse? Azért hai'czolunk mi évek hosszú 
sora óta a beszüntetett 0  M. 1). Sz. uj életre kel­
tése mellett, hogy a mi törekvésünket, munkán­
kat egy pillanat alatt megsemmisítsék!
Nem jól van ez igy mélyen tisztelt uraim  ! 
Mi is magyar ifjak vagyunk, szeretjük hazánkat, 
politikai meggyőződéssel is dicsekszünk, s azt a 
hol kell nyíltan kimondjuk. Önmagunkat tagad­
nánk meg, nem lennénk magyar ifjak, ha nem 
igy volna. De megtudjuk válogatni a helyet és 
időt, n ó d o t hogy meggyőződésünket kifejezésre 
juttassuk, s csupán csak azért, hogy egyik másik 
lap beszéljen rólunk, nem veszélyeztetjük vitális 
érdekeinket. Politizálunk mi is — de csak ott, a 
hol ezt helyén valónak látjuk
Elvégre egyetemi polgár már érett fiatal 
ember, megvan a saját meggyőződése, s azt ki is 
fejtheti, de hogy az Egyetemi Kör mint testület 
állást foglaljon egyik vagy másik politikai párt 
m ellett — helyeselni nem lehet.
Hogy Ludwig Dezső, Ábiányi, Wolfner Pál 
minő politikai elvet vall, előttünk merőben 
közönbös, de hogy ezek az urak elveiket az 
Egyetemi Körre oktrojálják, s a magyar ifjúság
leple alatt szerezzenek politikai sikereket, az 
ellen tiltakozunk.
Egészséges kibontakozás ma már a régi 
alapokon nem lehetséges. Sokkal jobban elron­
to tták  már az egész dolgot, semhogy azt jóvá 
tehessék. De mindamellett mint becsületes, derék, 
nagyratörő ifjaktól elvárjuk, hogy pártjukkal 
egyetemben vissza vonulnak a cselekvés teréről, 
s átengedik a nem politizáló, de dolgozni akarók 
seregének, hogy az Egyetemi Kör a züllés vég­
leges stádiumába ne jusson.
Mi itt a vidéken biztosítjuk őket rokonszen- 
vünkről, ha elvonulnak, ellenkező esetben 
kíméletlen ostromot indítunk meg minden vona­
lon rendszerük ellen — s hisszük, sőt tudjuk, 
hogy a mily könnyen kerültek uralomra, ép oly 
könnyen szállítja le onnan mindannyiukat az az 
ifjúság, mely előtt csak a komoly munkának, a 
törekvésnek van értéke.
Gondolkozzanak az elmondottak felett — s 
be fogják látni, hogy igazunk van.
Ha ott hagyták az Egyetemi Kör bizottsági 
szobáját — nyugodtan politizálhatnak, nem fogja 
érte megróni senki egyikőjöket sem !
S í p o s  B é la .
T Á R C A .
Válasz.
Azt, a m it m ás őrülten hajszol 
S  űz egy sira lm as életen,
A  kétség -átkos órájában  
A  sors m egadta  én nekem  
Nem a nyugalm at. A z én lelkem  
M egölné a csend, nyugalom ,
Csak egy intést, b iz ta tá s t vártam , 
H a zokogásba fúl dalom, 
Szivem ből öm lő bús dalom.
Á ld o tt a kéz, a m ely m egadta  
E z á ld o tt édes bizta tást,
Á ld o tt a szív, m ely némán szenved, 
É s m égis tud  s ira tn i mást.
t
H á t érzi m ás is ezt az átkot 
S  m egérti az én bús d a lo m ? ... 
A kkor nem fog s írba  tiporn i 
B ús végzetem, a fájdalom ,
A da lba  öm lő fájdalom .
Azt, a m it m ás őrülten hajszol 
E gy hosszú, hosszú életen,
A biztató, szép rem énységet 
A sors m egadta  én nekem.
Tatám csak röv id  p illa n a tra  
E nyhült a régi fájdalom ,
De azért légy ezerszer á ld o tt  
Te, k i átérzéd dalom.
Szivem ből ömlő, bús dalom .
i M in d sze n ti/ E n d re .
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A ,,Diákkongressusok.“
Nem alakult még meg a diákszövetség, foly­
tonos akadályok gördülnek útjába, mégis tö rté­
nete van, múltja, melyre büszkén tek in thet vissza, 
ez a m ú lt ; a Diákkongressusok.
Az 1892. évi budapesti, az 1894. kolozsvári, 
az 1895- debreceni, 1 896. kecskeméti, 1897. nagy­
váradi s az 1898. budapesti diákkongressusok 
mindig kiemelkedő mozzanatai lesznek az ifjúság 
történetének. Ezek a kongressusok voltak azok, 
melyeken a magyar ifjúság megmutatta az ő 
ideális gondolkozását, te ttre  kész buzgahnát, 
ezek a kongressusok voltak azok, melyek a külön­
böző főiskolák hallgatói közötti érintkezést elő • 
mozdították, az együvé tartozás s az összetartás 
érzetét nevelték s az uralkodó elszigeteltséget 
meleg barátsággá, rokonszenvvé változtatták át.
Minden haladást s eredményt, melyet az 
utóbbi években az ifiusági ügyekben elértünk -— 
túlzás nélkül mondhatom — a Diákkongressusnak 
köszönhetjük, már ellenőrző és számonkérő voltá­
nál fogva is nagy szerepe van ifjúsági életünkben.
Némelyek lenézve az egész „Magyar Diák- 
szövetséged annak megnyilatkozását a „Diák-
kongressust is kicsinylőleg veszik s nem látnak 
benne mást, mint jogcímet a lumpolásra, ezeknek 
figyelmébe ajánljon], hogy ha a kongressusnak 
csakugyan nem lenne más célja, m int az — hogy 
azok, kiknek kezébe egykor a haza sorsa le téve 
lesz — a fehér asztalnál évenként egyszer talál­
kozzanak, már akkor is létjogosultsága van, mert. 
nem üdvös dolog-e, ha a haza jövő vezetői már 
most megismerik egymást s a bizalmatlanságot 
barátság, egymás iránti szeretet váltja fel.
Ugyde ezeknek a kongressusoknak kulturális 
jelentősége van s az University Extension egy 
mellékfaja, mert hiszen a kongressus össze van 
kötve felolvasásokkal, matiné és hangversenyekkel.
A kongressusokkal együtt tartatnak meg az 
atlétikai versenyek s ez által a felsőbb tanuló 
ifjúság testi nevelése nyer megoldást.
A kongresszusokon való megjelenés által 
lehetővé lesz téve az ifjúságnak a haza és a nem­
zeti műkincsek megismerése, ismeretköre nagyob­
bodik, tehát mintegy tanulmányút jellegével is 
bir. A kongresszus továbbá előmozdítja és meg­
könnyíti a társadalmi érintkezést s az ifjúság 
vágyait s törekvéseit megismerteti a közönséggel 
előtte rokonszenvessé teszi.
Ha ezekből csak egy lenne is a célja, már
Himfy dalai.
(Vígjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal. Irta Bérezik 
Árpád. A debreczeni színház premierje 1899. jan. 20-án.)
A méltóságos urnák ez a legújabb darabja. 
Ő neki ugyanis irodalmi ambicziói vannak s ezek­
nek az ambiczióknak a betöltésén már igen régen 
munkálkodik a méltóságos úr.
Igazán, milyen szép dolog!
A miniszteri tanácsos ur nem csak tudomást 
vesz a magyar irodalomról, hanem lealacsonyo­
dik azok közé a skriblerek közé, kik méltósá­
gos urak sohasem lesznek; a kik irnak, m ert 
szivük parancsolja s nem óhajtanak tanácsosi 
karriert csinálni.
Szóval B é r e z i k  Árpád ismét irt egy dara­
bot. Thémáját nagyon ügyesen választotta meg. 
Ő igen exponált állású úri ember, nem irhát 
mindenféle dolgokról. Nem óhajt problémákat 
fejtegetni s talán tudomást sem vesz arról, hogy 
egy sereg szürke ember a társadalom reformjára
gondol s ezt a reformot szolgálja a színpadon 
egy-egy az élet harczából kiragadott drámai 
epizóddal.
Dehogy is vesz tudomást! Hát problémák is 
vannak a világon? — kétkedik a méltóságos ur. 
Hiszen az élet nagyon ügyesen van berendezve. 
Az embernek tekintélye, állása van, komázik a 
grófokkal, finom Havannát füstöl, urasau él, — 
hát mi kell még egyéb?
Tudnivaló, hogy olyan magas állásban levő 
úri embernek nincs ideje, hogy a más bajára is 
gondoljon. Nem elég, hogy gazdagítani kívánja 
a magyar irodalm at?...
A tanácsos ur tehát megvetéssel fordul el a 
prózai gondokkal telt, közönséges élettől, s az 
előkelők finom ösztönével találja meg azt a kort, 
mely az ő disztingvált, előkelő egyéniségével 
harm onizál; mely korban sem szocialismus nem 
volt, sem a házasság nem volt közel a csődhöz. 
Nagyon hálás kor ez. Az Írónak sem szemre, sem 
szívre nincs szüksége; a szemetet elkerülheti, az
G *
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akkor is elég léfcjogosult lenne a diákkongressus, 
hát még ha mint tényleg is van, mindezeket 
magában foglalja s megvalósítani igyekszik, 
mennyivel inkább létjogosult, s lia hozzávesszük 
mindezekhez, hogy o tt o tt az ifjúság komoly 
m unkátvégez „Menza Akadeinika," „D iákotthon,“ 
„Diák almanach." „University Extension" stb. 
ügyek megvalósításával, akkor úgy hiszem, szük­
ségtelen nekem még tovább is a magyar diák- 
kongressusok létjogosultságát fejtegetnem.
A diákkongressus tehát a magyar ifjúságnak 
egy olyan orgánuma, mely nem csak a diákszö­
vetség megalakulásáig, hanem azután is a legfőbb 
fóruma lesz m indég; hisz a diákszövetség sem 
állhatna meg meg máskép, csak ha évenként 
diákkongresszusok tartásával proklamálná az 
együvé tartozás érzetét, ugv, hogy még a Diák- 
szövetség létre jöttével is a kongressus bátran e l­
mondhatná magáról: a szövetség én vagyok. A 
diákkongressus voltaképen — és nem a Diák- 
szövetség — az a kapocs, mely az összes főiskolák 
hallgatóit összefűzi s ha definiálni akarnánk a két 
viszonyt, azt mondhatjuk, hogy a Diákszövetség 
elméletileg, a diákkongresszus pedig gyakorlati­
lag, a valóságban fűz össze bennünket.
Ezekből láthatjuk tehát, hogy nekünk a
aranyat még csillogóbbnak láthatja; nem kell 
analizálni, m ert mi szükség van lélektanra égj’ 
múlt századbeli cselekményü darabnál?...
A B é r e z i k  vígjátéka K i s f  a 1 u d y Sándor 
és S z e g e d i Itóza jól ismert szivviszonyát me­
séli el színpadi formában. A nyelv, a mese olyan, 
a mire még 20 évvel ezelőtt is azt mondták 
volna, hogy k ö l t ő i .  Színes, csillogó a darab 
nyelvezete, d e - i gy  nem beszéltek soha s i r n i  
sem Írtak egy idő óta. A mese gyengén kigon­
dolt s módfelett naiv. A darab komikuma a leg­
gyengébb helyzetkomikum. Az alakok egy-kettő 
kivételével a leghalványabban rajzoltak
Egy-egy fordulat talán képes megkacagtatni 
bennünket, de abszolút hatásról a darabban szó 
sincs. A milyen kicsinyes a tárgy, olyan sekélyes 
a darab i s ; mi századvégi emberek csak moso­
lyogni tudunk ezeken a naivságokon, melyek 
néha egy mosolynál is nagyobb eredményt érnek: 
valósággal m eghatnak...
De értsük meg a dolgot.
diákkongressus ta rtá sá t feledni nem szabad s ha 
vizsgáljuk azt a dekadentiát, mely a jelen évben 
oly váratlanul ifjúsági életünkben beállott, lehe­
tetlen, hogy ne kívánjuk egy diákkongressust, a 
melyen az egész magyar ifjúság küldöttei, komoly 
megbeszélés tárgyává. Ne tegyék a mai beteges 
állapotokat s reá orvosságot ne keressenek Nem 
szabad továbbá feladni a diákkongressusok tervét 
különösen most, midőn a párisi nemzetközi diák- 
kougressuson való, minél impozánsakb megjelenés 
lehetősége felett kell az egész magyar ifjúságnak 
tanácskozni s az azon való m agatartást már jó 
eleve megbeszélni mind olyan okok, melyek sür­
getik a diákkongressusok m egtartását. S most az 
a kérdés, hol tartsuk meg az egyes kong- 
ressusokat ?
Ezt a kérdést én a következőkép vélem meg­
oldani. Üt város van, melyben eddig az ifjúság 
kongressusait m egtartotta s úgy látszik, nem 
hajlandó ezeken kivül más akadémia kongressus 
rendezésére vállalkozni. Ez az öt város a meg­
ta rto tt kongressusokat véve irányadóul a követ­
kezők: Budapest, Kolozsvár, Debreczen, Kecske­
mét és Nagyvárad, én tehát úgy gondolom, hogy 
ez öt város vállalhatná felváltva magára a vendég­
látó szerepét, természetesen fenntartva azért a
A mi korunk tagadhatatlanul egy forrongó,
átmeneti korszak. Soha annvi ellentét, annvi•' • */
probléma nem nehezedett egy korra, mint a 
mennyi a mi korunkra.
Ennek az átmeneti korszaknak nagy go n ­
dolkozókra, irányítókra van szüksége Ezeknek 
pedig egyedüli terük a szinpad. A reform folyik, 
a szinpad ma már az I b s e  n-ek, S u d e r m  a n  ok 
s a Ilauptmann-ok kathedrája, honnan átható, 
harsogó hangon szól egy eljövő jobb kor isteni 
jóslata.
Még ilyen lángszellemektől is önzés volna 
azonban monopolizálni a színpadot. Nem is te ­
szik ezt.
Ők is óhajtják, mi is óhajtjuk azokat a da­
rabokat, a melyek egy letűnt korban játszanak, 
a melyek egy letűnt korszakból elhozzák az esz­
mét, leszűrik a tanulságokat.
A B é r e z i k  darabja távolról sem ilyen...
De nézzünk más szempontot is!
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többi főiskolák jogát is kongressusok rendezé­
sére. S mivel Budapest m ár m egtartotta a maga 
két kongressusát, most sorrendben Kolozsvár 
következne, mely az ifjúsági ügyeket tekintve, 
különben is a legalkalmasabb és a leghivatottabb 
egy kongressus rendezésére; mi Debreczeniek 
már előre magunknak kérjük a jövő évi diák* 
kongressus m egtartásának jogát s azután követ­
kezne Kecskemét s akkorra talán elkészülne már 
a „Pusztaszeri millenniumi erulékoszlop“is s ennek 
leleplezésével lehetne összekötni majd. Szóval igy 
fellehetne osztani a kongressusok tartásának 
helyét — a meghívásoknak helyt adva term é­
szetesen.
Most tehát Kolozsváron van a sor, s a kitűnő 
ifjúsági életet s a lelkes vezetőséget véve figye­
lembe, úgy hisszük nem fog kitérni a 7-ik kong­
resszus rendezése alól.
Várunk és remélünk. Moháesy.
A becsületszókról.*)
„A ki manapság a párbaj ellen ir, háládat- 
lau munkát végez, miután e tárgy annyira ki van
*) Ezzel a becsületszókról folyó vitát, melyhez m ár minden 
oldalról hozzá szólottak, berekeszteni. csupán Madarassv Gyula ref­
lexióinak adok té r t lapunk következő számában. Szerk.
merítve, hogy újat mondani róla vajmi nehé; 
dolog“ — mondja S. Marcziányi Gy. „A párbaj é 
kiállás“ czimü müvében.
Ennek dacára azonban buzdítva az igen tisz 
te lt Szerkesztő Urnák a Madarassy Gyula ur ciké 
hez fűzött ama megjegyzésétől, miszerint a kérdé 
vitatásának helyt ad, vagyok bátor a bárbajról é 
becsületszékrőli véleményemnek a következőkbe] 
kifejezést ad n i:
Korántsem Ítélem el teljesen a párbajt, min 
férfias megtorlását a sértett önérzetnek. —- Mer 
tagadhatatlan Dr. Edvi Illés Károly azon állítása 
miszerint: „az erkölcsi világrendben nem egysze 
oly helyzetbe ju that ké t em ber, hogy vagy a: 
egyiknek, vagy a másiknak pusztulnia kell, mer 
egyiknek létezése a másik létezésével összefér
hetetlen................. s e párbajt természetéből ki
vetkőztetn i, jellegétől m egfosztani, semmiféh 
törvényhozás nem képes."**) Azonban a manap 
ság vívott, párbajok, kilenc tizedrészének inditc 
oka semmi más, mint a hiúság, a feltűnni vágyás
Egyetértek az igen tisztelt Cikkiró ur véle 
ményével, midőn az akadémiai polgárságot arrj 
hivja fel, hogy becsületbeli ügyeiket kizárólag i 
becsületszék utján intézzék el.
**) Budapesti H írlap  1893. szept. 30.
B é r e z i k  darabját azért dicsérik sokan, 
mert a nemzeti irányt követi. Egy rövid disz- 
tinkeziót legyen szabad nekem itt tenni:
Az irodalomban nincs jogcime annak, a mi 
c s u p á n n e m z e t i — általános emberi voná­
sok nélkül. Az ö r ö k  e m b e r i  hassa át a nem­
zeti irány produktumait, m ert csakis igy számít­
hatnak komoly értékre, igazi sikerre.
A B é r e z i k  darabjának ez az érdeme sincs 
meg. Goethe egy olasz költőről ir t :  T o r q u a t o  
Tassó-ról s ez a darabja örökbecsű, hatalmas, 
művészi és mégis n é m e t  alkotás.
Bérezik egy magyar költőről irt. magyarul 
— fájdalom, nem mondhatunk többet róla.
I r t  egy vígjátéknak keresztelt, korrajz, ba­
bérokra vágyó, irodalomtörténeti tárgyú darabot, 
mely az előadáson kivid egyéb elismerésre nem 
számithat. Azt is az iró társadalmi állásának tu ­
lajdoníthatjuk, hogy a nemzeti színházon kivül 
több vidéki színpad is felvette repertoárjába.
Komjáthy is előadatta.
Az előadásban annyi haszon volt, hogy még 
jobban meggyőződhettünk T. H a l m y  Margit és 
! K e n y é r i  öntudatos művészetéről, S z i k i  ay 
hatalmas komikai vénájáról és S z a b ó  Irma bájos, 
poétikus alakitóképességéről.
A debreczeni közönség nagy része szivesei: 
fogadta „Himfy dalai“-t, de az a nem nagy számé 
intelligens, műértő közönség, mely az egész elő- 
adás alatt tartózkodóan, hidegen viselkedett, — 
az én véleményemnek ad igazat.
B é r e z i k  dilettáns, ki magas társadalmi 
állásának súlyával elnyomja a protekció nélküli, 
hivatásos Írókat. A zőiró i kvalitását s darabjának 
értékét akkor ismerjük meg igazán, ha össze­
hasonlítjuk egy más darabbal, melynek czime 
„Katonák", szerzője pedig egy zseniális kezdő: 
T h u r y  Zoltán.
En a magam részéről ezt a cimet. adnám 
Bérezik darabjának:
„A méltóságos ur vígjátékot ir."
Ady Endre .
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De nem értek és nem érthetek egyet azon 
lódozattal, a melyet az igen tisztelt Cikkíró ur 
becsületszék céljainak elérésére ajánl. Azt irja 
gyanis „A becsületszókéról szóló cikkében, 
ogy : „Minden akadémiai polgárnak becsület­
ek kötelességévé tétetik, a tudomására jutott 
ecsületbeli ügyeknek a becsületszékhez leendő
^terjesztése............  s a ki a tudomására ju to tt
setet fel nem jelentené, mint félelmetesen vesze- 
elmes kór terjesztője és erkölcsileg megbólyeg- 
stt, méltó, hogy iskolánkból való eltávolításával 
z ifjúság a becsületszék közbenjárása folytán
/ • aerje.
Mit kiván tehát az igen tisztelt Cikkiró ur, 
ogy a jogászönérzet párviadal nélkül is fenntar­
t s á k  és megőriztessék?
Azt, hogy az akadémiai polgárok a hozzájuk 
gyátalában nem illő, meg közönséges spionko- 
Lást, árulkodást űzzék. Igazán remek dolog 
olna. Hát detektiveket nevel az akadémia a 
lazának ?
Már többször voltam magam is tanúja 
oghallgatók között felmerült ügyeknek, sérté- 
eknek.
Tehát nekem, mint akadémiai polgárnak, 
LÖtelességem lett volna az eseteket a becsület- 
zék elé terjeszteni szóval denunciálni !
Hát erre szorultunk?
Igen is, helyes dolog az hozzon akadémiánk 
,z eperjesi akadémia mintájára olyan szigorú 
örvényeket, a melyek a párbajozásnak útját áli­
ák s akkor ha valaki sértve érzi magát, bizonyára 
becsületszék elé viszi ügyét, ha pedig nem érzi 
aagát sértve, felesleges azt a becsületszéknek 
eá erőltetni.
Mindenekelőtt első feltétele a becsületszék 
ítjogosultságának az, hogy minden akadémiai 
iolgár, ki ügyét a becsületszék utján kivánja 
ldöntetni, minden esetben kötelezze magát, hogy 
becsületszók ítéletét önmagára feltétlenül köte- 
szőnek ösmeri el.
A becsiiletbiróság teendőire nézve pedig 
lljon itt Tóth Lőrincznek a Magyar Tud. Akad. 
gy ülésében felolvasott értekezéséből az arra 
onatkozó rész :
„A becsületjürik feladása lenne először is 
íindent elkövetni a felek közti béke helyreálli- 
ására, s nem lehet kételkedni, hogy a kibékités,
a félreértések tisztába hozása, higgadt, bölcs 
tanácsadás, meleg rábeszélés utján legtöbb eset­
ben sikerülni fogna, m ert egy azon érdekű s 
műveltségű, egy azon osztálybeli társak vélemé­
nye még a makacsabb természetüekre is hatással 
lenne —  Ha azonban a békéltetés szép és nemes 
munkája sikert nem eszközölhetne a szenvedés- 
ellenében : a jury  békéltető jó barátok szere­
péről áttérne a birói szerepre. — Hatáskörébe 
tartoznék ítélni mind azon előforduló sértési eset 
felett, mely a megbizó osztály vagy testület tag­
ja it ille ti; megbírálni a feuforgó körülményeket, 
megkülönböztetni, a valódi és képzelt sértéseket, 
ünnepélyes és kihirdetett határozattal megbélye­
gezni a valóban sértő felet, s kijelenteni, hogy az 
igazság sértett fél részén van."
S ilyen működés mellett bizonyára nagyobb 
sikerrel és több esetben működhetnék a becsü­
letszók, mert inig a párbajhősöket dicsőitjük, a 
párbajozni nem akarókat gyáváknak nyilvánít­
juk, addig hiába kezdünk bárminő eszközzel a 
párbajmánia tovább terjedése ellen.
Most pedig felemelem szavaimat az igen 
tisztelt Cikkiró urnák cikkében te tt beszületszék 
tagjaira valóban sértő nyilatkozatai ellen.
Azt mondja ugyanis a tisztelt M. ur, hogy 
„az egyszer s mindenkorra választott tagok nagyon 
részrehajlók lehetnek" s ajánlja, hogy esetről- 
esetre válaszszák meg mag'uk az ügyes-bajos 
felek biráikat.
Első sorban igen nagy merészség részre­
hajlással gyanúsítani azokat, a kiket 300 akadé­
miai polgár tisztel meg bizalmával!
Másodsorban pedig, ha egyáltalában fölte­
hető ilyesmi, nem inkább lehet azt az esetről- 
esetre választott tagokról tenni ?
Mert bizonyara, ha nekem olyan ügyem 
akad, mely becsületszéki elbírálásra vár, inkább 
fogom birámul 6 jó barátom at választani, m int 6 
ellenségemet, — a kiknek Ítélete közt bizonyára 
nagy különbség lesz.
G r ó s z  S á n d o r .
E gy kritikushoz.
Kezdőket szigorun ne itélj ! 
Patak a Duna anyja.
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C S A R N O K .
Agg-legény.
(Francziából .)
Irta: A b o  János.
Legény ember volt, azoknak a csínnal öltöz­
ködő, jól ápolt agglegényeknek egyike, a kik 
esztendőkön, sőt évtizedeken át változatlanul 
úszkálnak a társas élet folyamában, a kik sóba 
sem öregszenek és soha sem tévednek belé a 
házasság hálójába, ámbátor azt folyton-folyvást 
kivetik rájuk. Láthatod őket minden hangverse­
nyen, sűrűn a szinházban, kiváltkép a felvonás- 
közökben, csaknem minden tánczmulatságon és 
minden este a korcsolyapályán, melyről az évek 
során már sok süldő leánykát láttak eltűnni, de 
jóm aguk'csak nem tudnak megválni tőle.
Ha utadba vetődik egy közülük a javából, 
egy kis szomorúságot látsz ülni az arczán és 
szemében a csüggetegség árnyékát, ebben azon­
ban ne láss valami könnyelmű élet következmé­
nyét, m ert okának gyökerei mélyen a lélekbe 
nyúlnak. Homloka tiszta, redőtlen, vonásai szelí­
dek, szája szögleteiből a lélek jósága kandikál ki. 
Haja gyér, de önkéntelen úgy érzed, hogy nem. 
külső viharok garázdálkodtak benne, hanem saját 
finomságába pusztult belé.
Talán legtalálóbban olyan özvegy emberek­
hez hasonlíthatnád őket, a kik ifjan elvesztetrék 
szeretett asszonyukat és ez a bánatosan drága 
emlékezet úgy eltölti egész valójukat, hogy más 
viszonyra nem képesek többé.
És rendszerint özvegy emberek is, már a 
mennyiben legtöbb esetben a szivük mélyén 
rejtezik valami eszmény kora ifjúságuk arany­
korából, a melyet elvesztettek, de elfeledni nem 
tudtak és a mását mind hiába keresik és ez az 
életük sötét pontja, mert minél inkább törik 
magukat utána, annál magasabbra emelkedik.
Az én agglegényem világot vetett egyszer 
reá, hogy neki miért nem sikerült az a keresés.
*
— Nem tudom magamat — igy szólt — 
senkihez véglegesen hozzákötni. —  Hozzá kötöt­
tem ugyan jó sokszor, de soha sem annyi ideig 
és olyan alaposan, hogy véglegessé váljék.
—  Ha bálokba, magántársaságokba vagy 
fürdőhelyekre megyek — és én keresem az olyan 
alkalmakat, a mikor a gyöngédnem fiatalsága 
egvbegyül — azon kezdem, hogy hadiszemlét 
tartok magam körül, végig jártatom  szememet az 
egész társaságon, keresek valakit, a ki kedvemre 
való volna Járatos vagyok már, első tekintetre 
ki tudom selejtezni azokat, a kikkel nem érdemes 
kezdeni és kiválasztom azokat, a kikkel tán 
dűlőre lehetne jutni. Hiszen mindjárt kilátni azt 
a módból, a hogy öltözködnek, viselkednek, 
ülnek, járnak, kiben van valami sajátos és kiben 
nincsen semmi A nő gépezete sokkal több és 
finomabb apró részekből van összerakva, mint a 
férfié és ha csak egyetlenegy nem vág össze a 
többivel, megzavarodik az egész összhangja és 
eliiz magától.
— A megmaradottakból azután az első 
ismerkedéskor kimustrálom azokat, akiknél valami 
mozdulat, szó, hangárnyalat vagy arczvonás 
okot ad rá. Az ilyenek nyitott könyvek: mindjárt 
mélyre látni bennük — nincs inger. És szeren­
csésnek érzem magamat, ha marad mégis valaki, 
a ki egyelőre kielégít.
Ezt táncra kérem, társaságához szegődöm 
szóval valamiképen közeledem hozzá. Ő rendesen 
fiatal, nemrég kinyílt rózsa, inkább kicsiny, mint 
nagy, nem szeretem az olyanokat, a kikre nekem 
kell fölnéznem; arcának metszete legyen tiszta 
és szabályos, szeme nagy, termete kifogástalan 
Hamar megbarátkozunk. Sokszor már az első 
táncban vagy rá következő szünetben, mikor 
frissítőket élvezve üldögélünk valami félreesőbb 
hely zavartalan oltalmában és élénk eszmecserébe 
keveredünk. Én természetes és fesztelen vagyok, 
olyan tárgyat hozok szóba, melyben ő otthonos 
és a melyben könnyen ki tudja mondani a maga 
piczi véleményét. 0  elkezd magáról beszélni, el­
mondja mit szeret és mit nem szeret, mi kellemes 
neki és mi nem Csakhamar belemelegedik a maga 
füstölgetésébe, elmondja, hogy ő ilyen és ilyen és 
helylyel-közel én is adogatok egy darabkát 
magamból. És olyan őszinte öröm tükröződik e 
képen, mikor ilyenfélét mondok neki: „Éppen 
úgy, szakasztott úgy gondoltam magam is.“
— Ilyenformán hát az első közeledés; a 
kölcsönös rokonérzet egymást érintgeti könnyedén
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és ebben az állapotban olykor-olykor kimondha­
tatlan gyönyörűség érzete futja végig az embert. 
De az nem tartha t sokáig. Alig, hogy a kezemben 
volt hát a madárka, már újra szárnyra bocsátom.
— Magára hagyom kis szépemet, nem beszé­
lek vele többet azon az estén, csak úgy történe­
tesen, ha éppen a kőzetembe kerül. Akkor aztán 
mondok valamit, a mi emlékezteti arra, a miről 
beszélgettünk. Ebből tudja, hogy gondolok rá. 
Ez jól esik nagyon neki. Azt onnan is kilátom, 
hogy másokkal táncolva, engem kisért folyton a 
szeme. Néha-néha találkozót engedek a tekinte­
tűnknek és nem közeledem más asszonyhoz egész 
este. Hozzá sem, de máshoz sem.
( F o ly ta tá s a  k ö v e tk ez ik .)
Eg'yről-másról.
Még mindig a colloquinmok foglalják el az 
akadémiai hallgatóságot „Igazán helytelen dolog, 
—  véli egyik joghallgató, — hogy a collegiumo- 
kat kezdik párbeszédes vizsgálatoknak nevezni.“ 
„Magyarság szempontjából kifogásolod?" kérdi 
valaki. „Nem, hanem értelmi szempontból, mert 
a legtöbb colloquiumon csak a tanár beszél."
A pesti „Egyetemi kör" sorsáról beszéltek 
egy ]ogász társaságban.
— Bizony az egyetemi kör vezetői roszul 
já rtak  — szólt a társaság egyik tagja.
— Nem rosszul, hanem Canossában j á r ­
tak  — válaszolt egy m egátalkodott szójáték- 
gyártó, célozva az újabban nyert bűnbocsánatra.
A „reform" szó kezd szálló igévé válni. 
Tényleg nagyon jó hangzású szó, csak a buda­
pesti „reform-párt" tönkre ne te tte  volna.
M ohácsy  János (Van-e ki e nevet nem is­
meri?) újabban szörnyen antiszemita lett.
— Mi történt veled? Hiszen te valaha re- 
íorm -párti voltál? — vallatja egy barátja.
—  Rágalom ! — válaszolt a nagy férfiú — 
én ellenzéki voltam mindég.
Az „Egyetemi K ör“-t kinyitották. Nagyon 
helyesen. Ráfér a szellőztetés arra a körre.
Tisztelt főmunkatársunk K iss  Árpád m ár 
két hét óta nem látható A szerkesztőség nem 
tartja  indokoltnak az elveszett főmunkatárs kö- 
röztetését, m ert eg3r-egy beküldött dolgozatából 
meggyőződtünk, hogy sem m i nagyobb vá lto zás  
nem történt rajta.
K án  Béla a jogász elnök szintén távol van 
Debreczentől. Legjobban sajnálja — állítólag — 
^egy gyászruhás kis szőke lány", —  Ez a Múzsa 
is lehet.
A becsületszókról szóló vitát mai számunk­
ban berekesztettük. Ez a vita is bebizonyította, 
hogy a legtisztább igazságot is eltemeti az — 
okoskodás.
Dyb-Aud i .
Nagy Imre.
A D. F. L múlt évi 16-ik számában pendí­
tettem  meg azt az eszmét., hogy a Kossuth-utczai 
temetőben porladozó Nagy Imre hamvai felé 
emeljen akadémiánk ifjúsága egy díszes emléket.
Hogy ki volt Nagy Imre, mily hatalmasan 
nyilatkozott meg mint ifjú emberben a költői 
talentum, szükségtelen újra meg újra elmondani, 
— hisz a debreceni kollégium ifjúsága nem fe­
ledte még el, neve o tt él a szivekben. Annál cso- 
dálatosabk tehát, hogy ez az ifjúság évek hosszú 
sora óta elnézi, milyen szomorúan elhagyott 
ennek a diákpoétának sirja, s milyen törött, az 
időtől megviselt oszlop jelzi nyngvó helyét.
Nem hivatkozom áldozatkészségre, csak egy 
kis lelkesedést kérek. Határozza el ifjúságunk, 
hogy Nagy Imre sírját valami egyszerű, de mégis 
szép emlékkel megjelöli; a módozatokkal bizza 
meg például az irodalmi önképző kört, s biztosak 
lehetünk, hogy a nyáron, vagy még a tavasz kö­
zepén egy kis ünnepség keretében fel is állít­
hatjuk az emléket.
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Merem pedig mindezeket azért mondani 
ilyen bátran, mert tudom, hogy a debreczeni kö­
zönség ilyen alkalmakkor szívesen támogatja az 
ifjúságot. Rendezünk például egy nagyszabású 
felolvasó estélyt, vagy matinét, a kiadásoka- m i­
nimumra redukálva 100 írt tiszta jövedelemre 
számíthatunk Száz forin tért pedig már lehet oly 
márványoszlopot venni, a mely illik az ifjúság 
kegyeletéhez.
A legközelebbi irodalmi társulati gyűlésen 
különben concrét indítványt teszek, s mind­
ezeket csak azért mondtam el, hogy a terv iránt 
lehetőleg érdeklődést keltsek akadémiánkon.O
S íp o s  Bé la .
Előfizetési felhívás.
A I). F. L. ez évi pályafutása m eggyőzhetett 
mindenkit arról, hogy komoly irányú tartalmas 
ifjúsági lap. Oly szellemben van szerkesztve, mely 
méltó a debreceni akadémia ifjúságához.
Sajnálattal kell azonban tapasztalnunk, hogy 
a jelen esztendőben lapunkra ép az ifjúság köré­
ből igen kevesen fizetnek elő. Elnézi ifjúságunk 
azt, hogy nagy áldozatok árán alapított lapja 
deficittel zárja be az évet.
Bizalommal fordulunk ezért ifjúságunkhoz, 
s kérjük, hogy a lapot anyagilag támogatva mu­
tassa meg, hogy teljes tudatában van annak fon­
tosságáról.
Ne engedjék elveszni az ifjúság e független 
lapját, hozzák meg azt a csekély áldozatot, mely 
biztosítja e lap további fennmaradását.
Lapunk e félév folyamán még 12 — 14 szám­
ban jelenik meg, s mivel most már a technikai 
akadályokat is legyőztük, — mindig pontosan a 
hónap 15. és 30-ik napján.
Debreczen, 1899 január 25.
A D . F. L. szerkesztősége
és
kíaclő hivatala .
Lemondás.
Iía elmerengtél egyyszer másszor,
Édes olvasóm, egy-egy dalomon,
A mi örök szerelemről szólt:
— En azt ezennel visszavonom!
Tavasz-idő volt, mikor irtani:
Talpig virágban állt a berek,
Fölöttem fénylő, zengő madarak,
— Ezek a hibásak, ezek !
Mert velők állt a szivem szóba,
És szólt a virág: tél soha többé!
És szólt a madár: ez az élet, e z !
És szólt a szivem: ámen, örökké!
...Hajh, de azóta lehullt a virág,
S tudom jól, a madár dala m úló; 
Szivem is azóta jól tudja szegény’ :
Hogy a szerelem rózsa, lehulló !
S z a b o l c s k a  Mihály.
Egyleti élet.
Az i ro d a l m i  t á r s u l a t  a l a p s z a b á l y a i .  Elmúlt 
már egy éve, hogy a M. I. Ö. T. uj alapszabályait 
beterjesztette az akkori elnökség a tisztikarhoz. 
Mindez ideig azonban a régi alapszabályokkal 
kellett a társulatot igazgatni, noha annak egyik­
másik intézkedése kissé avult. Jó volna, ha a tá r ­
sulat mostani elnöke utánna nézne a dolognak, s 
megsürgetné az alapszabályok megerősítését — 
hogy legalább az óv hátralevő részében helyesebb 
alapokon folytathassa működését a társulat.
J o g á s z  ö n k é p z ő k ö r .  A párbeszédi vizsgák 
bevégeztével megkezdi működését a Jogász 
önképzőkör is. Mint minden egyesület mozgal­
mairól úgy a Jogász önképzőköréről is bő ismer­
tetést fogunk hozni. Az „Egyleti é le t“ cimü 
rovat vezetésével a szerkesztőség különben 
Mohácsy János joghallgatót bizta meg.
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M a g y a r  I r o d a l m i  Ö n k é p z ö  T á r s u l a t .  A jövő 
hó elején kezdi meg az I. ü. T. folytatólagos 
működését, mely a kollokviumok m iatt még most 
szünetel. A társulat még február havában rendez 
egy felolvasó estélyt s a vezetőség arról is gon­
doskodik, hogy a jelen félévben minden egyes 
gyűlésnek érdekes tárgysorozata legyen. — A 
választmány a pályakérdéseket hihetőleg még 
Február közepén kitűzi.
J o g h a l l g a t ó k  S e g i t ö  E g y e s ü l e t e .  A J. S. E.
pénztára ismét 100 forinttal gyarapodott. Ármós 
Bálint hagyatékát most fizették ki, s ez most már 
a társulat pénztárában kamatozik.
Vegyes liirek.
— Jo gász  tán ce s té ly .  A Margit-fűrdő dísztermében 
január 28-án zajlik le a második jogász táncestély, mely 
siker tekintetében bizonyára lesz olyan, mint az első. 
Különben erről garantirozik Váradi Szabó János ismert 
mulatságrendező talentuma s a sok táncrendező jogász­
gyerek jókedve. Az estélyre Farkas Imre a következő 
hangzatos verssel csábítja a mamákat és leányokat:
Meghívó.
(A jogász táncestélyre.)
Kisasszonyom ! Most, szombat este 
Pompás kis táncestély leszen.
Kik rendezik'? ! ...  Hát a jogászok . . .
Ugy-e, hogy eljön szívesen ?
Ne féljen, hogy nincs ismerőse —
Ott jól mulatni már szokás,
Úgy a mulatság rendezéshez,
Senki sem ért mint a jogász
Jó kedv, d erü ltség .. . ez a m o ttó .. .
Tánc virradásig, reggelig.
Majd meglátja, hogy az az éjjel,
Miként az álom, eltelik ; —
Vegye régi kis ruháját,
Nem kell oda disz, meg selyem,
Jobban fog itt mulatni benne 
Mint m á su tt .. .  vigan, fesztelen.
Ha visszatér majd otthonába,
Kifáradva, tudom nagyon.
A lelkem szinte látni véln i. . .
Mereng szép édes álmokon
Látva magát vigan, repülve 
Sok jó táncos karján to v a .. .
És felsóbajt majd elm erülne: 
így nem mulattam még soha.
Debrecen, 1899 .január 24.
F. I.
—  Himfy dalai .  Lapunk mai számában Bérezik Ár­
pád uj darabjáról Ady Endre irt tárcarovatunkban is­
mertetést. Szemben az ő felfogásával a következő szám­
iján felelős szerkesztőnk fog ugyancsak e darabról lapunk 
hasábjain egy tanulmányt közölni.
—  F élé v  me gny i tá s .  Az 1S98— 99. tanév második 
felét Február 9-én nyitja meg az újonnan választandó 
akadémiai igazgató. Ugyanekkor hirdetik ki a pályázatok 
eredményét is.
Szerkesztői üzenetek.
Ifj. S z .  j .  A versek valahogy elkallódtak. Nagyon 
kérem irja le még egyszer mind a kettőt.
P. J. (Várad.) Máthó átmegy a napokban s referálni 
fog egy és más dolgokról.
N . . . .  i Béla.  Beküldött dolgozatait nem használ­
hatjuk fel.
Nagy  J. jh. Mit akar ön ezzel a versse l:
Szól a zene huhuliu 
Ja j de fáj a  szivem,
Hegedülő holdsugám ál 
A kedvesem nézem.
Alikor aztán bánatom at 
K iöntöm  keményen,
Egy-két pohár búfelejtüt 
Yeszek be szerényen.
Menjen maga kis hamis.
Józse f  kir.  h e r c e g - u t c a i  s z ő k é n e k  megnyugtatására 
Írhatjuk, hogy a vizsgáknak már vége lesz nem sokára s 
0  is részt fog venni Alföldi kolonéejában, mire nézve 
szavát bírjuk. Meg van elégedve V Viszontlátásra szerdán.
H. Irénke  Ó -Szön y .  Ugy-e sokat korcsolyáznak a 
befagyott Dunán V De jó lenne otthon lenni s korcsolyázni 
nekem is
L. Gy. P o z s o n y .  Gyászjelentést még nem kaptam s 
a logika örök törvénye szerint ebből azt következtetem, 
hogy még é l ; talán nem erőltetné meg magát, ha egy 
levelet irna, nem bánom én, ha német, francia vagy angol 
lesz is, csak írjon eltudunk mi olvasni mindent.
M. M. Helyben.  Zöldség cimii humoreszkjére csak 
annyit írhatunk, hogy biz az zöldség s legjobb lenne 
kérem, ba Mauthner jónevü magkereskedő által kiadott 
„Spenot“ cimü szaklapban közlené le, mert tartalma 
nagyon hasonlít eme növény színéhez.
B. S .  Helyben.  Tárcáját a papírkosárba tettük, önt 
pedig —  úgy véljük — legjobb lenne megfigyelés alá 
venni, hát azt hiszi, hogy mi azért jöttünk a világra, hogy 
az ön tárcáit olvassuk, ezért bizony kár lett volna 
születni.
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